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第 経
第 一
第 第 一 款 常 歳
ニ ー 項 科
目 目 部 出
事 日
雑 給 本 目 之
務 体
育 部
給 料 所 会
費
?
?
?
、
?
?
?
、
?
、
九 九 〇 〇 年
〇 六 二 六
八 〇 九 〇 度
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営 交 会 旅
繕 際 議
費 費 費 費
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有 功 徽 章(径6.8cm,厚 さ6mm)
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一134一
明治35年・36年度収入支出総決算報告
明治35年度 明治36年度
収 入 ノ 部 29,944円86銭6厘30,656円87銭8厘
会員醸金及寄付金 13,604円26銭2厘13,839円25銭1厘
内 各種授業料 2,701円35銭5厘 4,139円47銭
雑収入 1,586円69銭9厘 2,178円15銭7厘
国庫及東京府市補助金 10,800円 10,500円
訳 博覧会特設体育場特別 1,252円55銭
寄付金
支 出 ノ 部 29,944円86銭6厘30,656円82銭8厘
経 常 費 19,274円82銭1厘17,774円92銭3厘
事務所費 8,473円83銭7厘 7,413円55銭5厘
内 学校及模範体操場二関スル諸費
7,472円95銭8厘 7,292円31銭5厘
支会及支部二対スル 3,263円2銭6厘 3,004円5銭3厘
国庫金配布額
1万円二対スル家屋 65円 65円
保険料
臨 時 費 10,670円4銭5厘 12,881円95銭5厘
訳 旧会 ヨリ引続キノ債務弁償
5,792円47銭 10,000円
特設体育場諸費 4,877円57銭5厘 1,324円9銭5厘
日比谷公園及上野公 1,557円86銭
園体操器械新設並二
既設ノ体操器械修繕
費
三十五年度ハ特設体育場設置並二旧債
償却等ノ為 メ臨時費多カ リシヲ以 テ翌
年度二繰越ノ剰余ヲ得ズ元来本会事業
ノ如キハ資金 ノ入ルニ従ツテ之 ヲ出シ
備 考 善 ク之 ヲ利 シテ其ノ発達二努 メサルベカラザル ヲ以テ現年度以降二於テモ多
額 ノ剰余 ヲ見ルハ甚ダ至難ノ事 トス然
レ ドモ事業 ノ官庁 ヲ除クノ外他 ノ経費
ハ専 ラ節約 ヲ続行 シ漸次資金 ノ充実 ヲ
期スベ シ
(『体育』113号および126号よ り作成)
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一137一
撃剣部試合(「日本之体育』)
弓術部(『日本之体育』)
ボー ト部(『日本之体育』)
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兵式教練(「日本之体育』)
女子遊戯部のダンス(『日本之体育』)
女子部の薙刀体操(『日本之体育』)
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欝聾轟 ま繍翻離献麗鍔、環議i
日高藤吉郎への狭窄射撃賞状
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日本体育会墨田川水練場の図(『風俗画報』121号,明治29年)
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一160一
日本体育会 支会及支部体 育事 業一覧
(明治35年12月現在 『日本之体育』より)
支 会 及 運動場 体操及 狭 窄 自転車 漕 艇 馬 術 普通体 兵事講 水泳術
遊戯器 撃剣場 大弓場 柔術場 操修了 習修了
支 部 名 坪 数 械種類 射撃場 練習場 練習場 練習場 者 者 修了者
北海道支会 3,300 4 1 1 1 1 1 111 279 763
函館支部 1,047 2 1 1
宮城支会 500 7 1 1 1 358
栃木支会 1,800 1
群馬支会 550 7 1 1 1 42 31
長野支会 455 6 1 16 32
埼玉支会 2,066 4 1 1 1 1 30
岩槻支部 900 3 1 1 1 60
江面支部 300 3 1 1 1 40
越生支部 300 1 1 1
千葉支会 6,022 1 1 1 1
千代田支部 470 1 1
神奈川支会 1,500 11 1 1 1 60
静岡支会 195 1 1 1
愛知支会 7,784 12 1 1 1 1 1 1 112 15 38
大阪支会 500 2,169421
東区支部 293 9 1 1 397 120
西区支部 400 5 1 1 225
南区支部 600 6 1 1 867
北区支部 500 1
鹿児島支会 2,834 3 1 1 1 1 249 2,800
日置支部 500 1
合12支 会
32,81682 7 17 12 6 8 2 5 8884,1454,202
計10支 部
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月別醸金 ・寄付金合計額一覧
(明治40年1月か ら明治44年12月まで)
明治 年 月 金 額 円 銭 備 考
40 1 不 明 記載なし
2 1.068・00
3 7・50
4 100・50
5 1.127・00
6 13・00
7 25・00
8 不 明 記載なし
9 147・00
10 715・00 十五銀行の500円を含む
11 541・00
12 118・00
41 1 165・00
2 1.655・00 東京競馬会の1,000円
加納会長の500円を含む
3 不 明 記載な し
4 不 明 記載なし
5 175・00 東京競馬会の100円を含む
6 78・00
7 425・00 東京競馬会の300円を含む
8 不 明 記載な し
9 5・00
10 200・00
11 130・00
12 137・00
42 1 105・00
2 20・000
3 不 明 記載なし
4 不 明 記載な し
5 80・00
6 45・00
一197一
明治 年 月 金 額 円 銭 備 考
7 不 明 記載なし
8 不 明 記載なし
9 200・00
10 不 明 記載なし
11 不 明 記載なし
12 5・00
43 1 10・00
2 340・000
3 5・00
4 不 明 記載なし
5 30・00
6 不 明 記載なし
7 不 明 記載なし
8 15・00
9 60・00
10 30・00
11 100・00
12 35・00
44 1 130・00
2 不 明 記載なし
3 80・00
4 20・00
5 110・00
6 27・50
7 5・00
8 不 明 記載なし
9 84・00
10 65・00
11 55・00
12 不 明 記載なし
総 計 8.488・50
(『学校法人 日本体育会 ・日本体育大学八十年史』 より)
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昭和初年代顧問委嘱者一覧
顧 問 氏 名 委 嘱 時 期
公 爵 一 条 実 孝 昭和4年12月14日
侯 爵 西 郷 従 徳 〃 〃 〃
貴族院議院 内 田 嘉 吉 〃 〃 〃
〃 嘉 納 治五郎 〃 〃 〃
海 軍 大 将 財 部 彪 〃 〃 〃
陸 軍 大 将 町 田 経 宇 〃5年12月13日
頭 山 満 〃6年12月22日
平 沼 亮 三 〃8年12月9日
衆議院議院 鳩 山 一 郎 〃 〃 〃
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野崎理事の葬儀
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騨 轡 ∵ ツ ℃1湾コ㌦ 諦 ∬ ～
響 藤 一,凄
帰国の赤間雅彦教授(中 央)を東京
に出迎える野崎(右),柴 田(左)両
事
一259一
